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ABSTRACT
The purpose of this research is to know the impact of the role of internal
audit toward the implementastion of Good Corporate Governance (GCG). This
research was done in PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa. The kind of
the minithesis is a causal assosiative research, with 34 sample of respondent from
employee in Internal Audit Departement. Kinds of data in use are primary and
secondary. The primary data are taken from direct questionnaire to respondent.
Analysis model that being used was simple linear regression, with data
quality was tested by using validity test and reliability test. Classic assumption
tests that being used in research were normality test and heterocedastisity test.
Hypothesis test that being used were parsial test (t-test) and coefficient
determination (R2) in this research. Descriptive statistics is also to help analyzing
data by describing the collected data.
The result of this research showed that the role of Internal Audit has a
positive significant impact to the implementation of GCG. The result of simple
linear regression statistic analysis simultaneously is that R square = 0,133 that
means correlation between the role of internal audit with implementation of GCG
does not have the strong effect grow up 13,3.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peranan audit Internal
berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG). Penelitian
ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa. Jenis penelitian
dalam skripsi ini adalah dengan menggnakan penelitian sosiatif kausal, dengan
jumlah sampel 31 responden dari seluruh pegawai bagian SPI. Jenis data yang
dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan
mengirimkan kuesioner langsung kepada responden dan mengutipnya setelah
jangka waktu yang disediakan.
Model analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana, dengan
pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas.
Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan
uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji signifikansi
parsial (uji-t) dan koefisien determinasi (R2). Statistik deskriptif juga digunakan
untuk membantu menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang
terkumpul.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan audit internal berpengaruh
signifikan positif terhadap penerapan GCG. Hasil analisis regresi secara
keseluruhan menunjukkan R square sebesar 0,133 yang berarti behwa
korelasi/hubungan audit internal dengan penerapan GCG tidak mempunyai
hubungan yang kuat sebesar 13,3%.
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